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РЕФЕРАТ 
 «Анализ эффективности внедрения ПО QlikView (на примере организации 
СООО «ТПГ Вест Ост Юнион»)» 
Дипломная работа: 77 с., 6 рис., 5 табл., 30 источник, 3 прил. 
Ключевые слова: БИЗНЕС-АНАЛИЗ, ПАНЕЛИ ИНДИКАТОРОВ, 
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ, ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ, АНАЛИЗ ДАННЫХ, ОТЧЕТ, 
НУЖНОЕ ВРЕМЯ, СБАЛЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
БАЗА ДАННЫХ, QLIKVIEW, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
Цель исследования: изучение систем бизнес-анализа и их влияние на 
работу предприятия, дать оценку эффективности внедрения ПО QlikView на 
примере СООО «ТПГ Вест Ост Юнион» 
Объект исследования: система анализа и хранения данных 
организации СООО «ТПГ Вест Ост Юнион» 
Методы исследования: группировки, графический, сравнительный 
анализ, табличный. 
Полученные результаты: сформированы детальные знания о 
системах-бизнес анализа; выявлены принципиальные отличия и основные 
преимущества программного обеспечения QlikView; подробно описаны цели 
и задачи, проведен анализ эффективности внедрения ПО QlikView  на 
примере организации СООО «ТПГ Всест Ост Юнион». 
Новизна полученных результатов: на сегодняшний день системы 
бизнес анализа являются динамично развивающейся и весьма 
востребованной отраслью, при этом слабо развитая на территории 
Республики Беларусь 
Степень внедрения и рекомендации по внедрению полученных 
результатов: Внедрение систем бизнес-анализа на определенном этапе 
развития компании является необходимым условием для перехода на 
следующий уровень развития. Для успешного внедрения системы-бизнес 
анализа руководство компании должно провести анализ готовности к 
внедрению, как информационной структуры предприятия, так и 
организационно правовой структуры, сделать выводы о том, где находиться 
компания на этапе внедрения и к чему она хочет прийти в конечном итоге. 
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 
приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
______________________ 
                                                                                                       (подпись) 
РЭФЭРАТ 
«Аналіз эфектыўнасці ўкаранення ПА QlikView (на прыкладзе арганізацыі 
СТАА «ТПГ Вэст Ост Юніён»)» 
Дыпломная праца: 77 с., 6 мал., 5 табл., 30 крынiца, 3 прылiў 
Ключавыя словы: БІЗНЭС-АНАЛІЗ, ПАНЭЛI IНДЫКАТАРАУ, ВЯЛІКІЯ 
ДАДЗЕНЫЯ, ЗАХОЎВАННЕ ДАНЫХ, АНАЛІЗ ДАДЗЕНЫХ, 
СПРАВАЗДАЧА, ПАТРЭБНЫ ЧАС, СБАЛЛАНСИРОВАННАЯ СІСТЭМА 
ПАКАЗЧЫКАЎ, БАЗА ДАНЫХ, QLIKVIEW, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ. 
Мэта даследавання: вывучэнне сістэм бізнес-аналізу і іх уплыў на 
працу прадпрыемства, даць ацэнку эфектыўнасці ўкаранення ПА QlikView на 
прыкладзе СТАА «ТПГ Вэст Ост Юніён» 
Аб'ект даследавання: Сыстэма хранення i аналiза даных арганізацыi 
СТАА «ТПГ Вэст Ост Юніён» 
Метады даследавання: групоўкі, графічны, параўнальны аналіз, 
таблічны.  
Атрыманыя вынікі: сфармаваныя дэталёвыя веды аб сістэмах-бізнес 
аналізу; выяўлены прынцыповыя адрозненні і асноўныя перавагі праграмнага 
забеспячэння QlikView; падрабязна апісаны мэты і задачы, праведзены аналіз 
эфектыўнасці ўкаранення ПА QlikView на прыкладзе арганізацыі СТАА 
«ТПГ Всест Ост Юніён».  
Навізна атрыманых вынікаў: на сённяшні дзень сістэмы бізнес 
аналізу з'яўляюцца дынамічна развіваецца і вельмі запатрабаванай галіной, 
пры гэтым слаба развітая на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь  
Ступень ўкаранення і рэкамендацыі па ўкараненні атрыманых 
вынікаў: Укараненне сістэм бізнес-аналізу на пэўным этапе развіцця 
кампаніі з'яўляецца неабходным умовай для пераходу на наступны ўзровень 
развіцця. Для паспяховага ўкаранення сістэмы-бізнес аналізу кіраўніцтва 
кампаніі павінна правесці аналіз гатоўнасці да ўкаранення як інфармацыйнай 
структуры прадпрыемствы так і арганізацыйна прававой структуры, зрабіць 
высновы аб тым дзе знаходзіцца кампанія на этапе ўкаранення і да чаго яна 
хоча прыйсці ў канчатковым выніку.  
Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна і 
прыведзены ў ёй разлікова-¬аналитический матэрыял правільна і аб'ектыўна 
адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі 
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
______________________ 




«Analysis of the effectiveness of the implementation of QlikView (for 
example JLL “TPG West Ost Union”) » 
Thesis: 77 p p., 6 Fig., Table 5., 30 spring, 3 adj. 
Keywords: BUSINESS-ANALYSIS, DASHBOARDS, BIG DATA, DATA 
STORAGE, DATA ANALYSIS, REPORT, RIGHT TIME, BALANCED 
SCORECARD, DATABASE, QLIKVIEW, EFFICIENCY. 
Objective: to study business intelligence systems and their impact on the 
business, to assess the effectiveness of the implementation of QlikView software 
by the example of JLL “TPG West Ost Union” 
Object of research:  system analysis and storage company JLL “TPG 
West Ost Union” 
Methods: group, graphic, comparative analysis table. 
Results: generated detailed knowledge of business systems analysis; 
revealed fundamental differences and main advantages of the software QlikView; 
detailed goals and objectives, analyzed the effectiveness of the implementation of 
QlikView software by the example of the organization of JLL “TPG West Ost 
Union” 
The novelty of the results: to date analysis of the business is a fast growing 
and very popular sector, with poorly developed in the territory of the Republic of 
Belarus 
The degree of implementation and recommendations for the 
implementation of the results: Implementation of business intelligence at a 
certain stage of development, the company is a prerequisite for the next level of 
development. For the successful implementation of business analysis of the 
company's management should conduct an analysis of readiness for 
implementation as the information structure of the company and organizational and 
legal structures, to draw conclusions about where the company is at the stage of 
implementation and what she wants to come eventually. 
Copyright work confirms that resulted in it cash-analytical material correctly 
and objectively reflects the state of the process under investigation, and all 
borrowed from the literature and other sources of theoretical and methodological 
terms and concepts are accompanied by references to their authors. 
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